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  مقرر بشأن
   الصين حول التعاون،–منتدى أفريقيا 
  VIII(7 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 
  
  إن المؤتمر،
  . الصين حول التعاون– بالتقرير عن منتدى أفريقيا يحيط علماً - 1
 . بجمهورية الصين الشعبية على استضافة المنتدىيشيد - 2
 على ويحث، 2009-2007 بإعالن بيجين وخطة عملها يرحب - 3
 . بااللتزامات الواردة فيهاالوفاء التام
 ضرورة قيام المفوضية بدور التنسيق أثناء التحضير لجميع يقرر - 4
 الصين حول التعاون وخالل انعقاد –مؤتمرات قمة منتدى أفريقيا 
 . هذه المؤتمرات ومتابعتها
 إلثيوبيا على ما قدمته من مساهمة بوصفها يعرب عن التقدير - 5
 – سبقت قمة منتدى أفريقيا الرئيس المشارك خالل الفترة التي
 . الصين حول التعاون والتي عقدت مؤخراً
 مصر على القرار الذي صدر بشأن استضافتها للمؤتمر يهنئ - 6
 .  الصين حول التعاون–الوزاري الرابع لعملية منتدى أفريقيا 
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